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1 1801421384 YUDHISTIRA IQBAL
RACHMANSYAH
95 25 83 40 E
2 2001541333 BILLY RONALDO CHANDRA 95 67 76 53 D
3 2001541466 RICKY MARTEN 100 76 94 61 D
4 2001541762 VANESSA 95 55 70 48 E
5 2201728566 KEVIN BACHTIAR SANTOSO 100 86 84 62 D
6 2201729985 BENEDICK CLEMONS 100 81 84 60 D
7 2201732626 PRAJNA TASYA 100 84 88 62 D
8 2201732790 KENNY KEY 100 64 80 54 D
9 2201733484 LAURENSIUS VINCENT
ROHANDY
100 86 79 61 D
10 2201733641 FRANDI RIANTO 100 85 88 63 D
11 2201734676 DEWA SATRIA ANANDA 95 54 85 50 D
12 2201736624 GIANT WU 100 69 93 58 D
13 2201736675 MARCEL 100 82 90 62 D
14 2201737394 VELIEKO 100 61 84 53 D
15 2201739185 NELSON WIJAYA PUTRA 100 67 94 58 D
16 2201739872 NICOLAUS DONY FEBRIANTO 100 72 82 57 D
17 2201740994 WINSTON TANDI 95 88 84 62 D
18 2201742835 KEVINANDO YEDISTRA 100 83 75 59 D
19 2201743024 CINDY CYNTHIA 95 87 85 62 D
20 2201744166 NELVIN NIKLAUS KARTONO 95 86 14 47 E
21 2201748416 CHARLES VINSEN 100 87 96 65 C
22 2201751152 MALVIN MELLEON 95 0 0 14 E
23 2201752760 IRWAN SANTOSO 95 86 87 62 D
24 2201752893 VINCENTIA GRACIELLA
OCTAVIANA
100 90 88 64 D
25 2201753536 ALFRED TAMBAYONG 100 31 56 37 E
26 2201756645 AARON EVAN 100 84 88 62 D
27 2201757566 IVAN VALENTINO SIGIT 95 56 0 33 E
28 2201759060 EDRICK 95 72 88 57 D
29 2201760030 RENDY 100 43 83 47 E
30 2201760674 KEVIN PRAWIRA DJAJA
ATMADJA
95 83 79 59 D
31 2201760705 LIEM ALVIN CHRISTIANO
HARTONO
95 83 87 61 D
32 2201760775 CHRISTIAN MICHAEL
HARYANTO
95 84 88 62 D
33 2201761992 JEREMY TERENCE WAHYUDI 95 66 80 54 D
34 2201765366 KENNY DEL PIERO 95 10 3 18 E
35 2201768393 MICHAEL KEVIN MONTOLALU 95 83 84 60 D
36 2201780884 LEONARD MONOSA 95 76 88 59 D
37 2201791692 OENG DAVID SANTOSO 95 85 80 60 D
38 2201792796 CALVIN CEN 100 86 90 63 D
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39 2201793501 PRATAMA AFILLA NUGRAHA 100 86 90 63 D
40 2201796516 JAVIER FRANSISCUS 100 89 90 64 D
41 2201797922 DEVIN LIESTIAN WILLIADY 100 83 93 63 D
42 2201799871 PATRICK LEANDRO
SIHOMBING
100 85 90 63 D
43 2201805722 STEPHEN JONATHAN 95 74 87 58 D
44 2201810395 DANIEL 100 83 91 63 D
45 2201812463 RESSYA AGUNG PRATAMA 100 80 82 60 D
46 2201815194 ALVIN 100 68 80 55 D
47 2201819495 DAMAR ADI WIJAYA 95 82 87 61 D
48 2201823385 FERDINAND ALEXXUS 100 43 80 46 E
49 2201824072 KEVIN PRATAMA YUSUF 100 83 90 62 D
50 2201824980 JOVANUS 95 83 90 62 D
51 2201834836 PRADIPTA BUDI HARIMAWAN 100 84 88 62 D
52 2201835372 MERISA SYAFRINA 100 86 88 63 D
53 2201835460 ANDRIAN KURNIA AJI 100 85 88 63 D
54 2201835630 DHEO GILDAS VARIAN 100 66 88 56 D
55 2201836482 DIO SADANDI PUTRA 100 63 84 54 D
56 2201839111 AICEL ANDRE WIJAYA 100 84 87 62 D
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YOUR CLASS :
Home Class COMP6114 - Pattern Software Design
Pattern Software Design
This course provides a thorough understanding of how we can apply the patterns and practices of DDD on our own projects, but





Teaching and Learning Strategies
Textbook
LO1 Explain the problem to be solved.
LO2 Explain the business problem domain.
LO3 Construct solution for business problem domain.
LO4 Formulate knowledge solution according to the business problem domain.




Individual and Group Presentation 
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NO NIM STUDENT NAME TOTAL SESSION MAX ABSENCE SESSION DONE TOTAL ABSENCE
1 1801421384 YUDHISTIRA IQBAL RACHMANSYAH 13 3 13 3
2 2001541333 BILLY RONALDO CHANDRA 13 3 13 0
3 2001541466 RICKY MARTEN 13 3 13 0
4 2001541762 VANESSA 13 3 13 4
5 2201728566 KEVIN BACHTIAR SANTOSO 13 3 13 0
6 2201729985 BENEDICK CLEMONS 13 3 13 0
7 2201732626 PRAJNA TASYA 13 3 13 0
8 2201732790 KENNY KEY 13 3 13 0
9 2201733484 LAURENSIUS VINCENT ROHANDY 13 3 13 0
10 2201733641 FRANDI RIANTO 13 3 13 1
11 2201734676 DEWA SATRIA ANANDA 13 3 13 0
12 2201736624 GIANT WU 13 3 13 1
13 2201736675 MARCEL 13 3 13 0
14 2201737394 VELIEKO 13 3 13 0
15 2201739185 NELSON WIJAYA PUTRA 13 3 13 1
16 2201739872 NICOLAUS DONY FEBRIANTO 13 3 13 0
17 2201740994 WINSTON TANDI 13 3 13 0
18 2201742835 KEVINANDO YEDISTRA 13 3 13 1
19 2201743024 CINDY CYNTHIA 13 3 13 1
20 2201744166 NELVIN NIKLAUS KARTONO 13 3 13 1
21 2201748416 CHARLES VINSEN 13 3 13 0
22 2201751152 MALVIN MELLEON 13 3 13 5
23 2201752760 IRWAN SANTOSO 13 3 13 0
24 2201752893 VINCENTIA GRACIELLA OCTAVIANA 13 3 13 1
25 2201753536 ALFRED TAMBAYONG 13 3 11 0
26 2201756645 AARON EVAN 13 3 13 0
27 2201757566 IVAN VALENTINO SIGIT 13 3 13 0
28 2201759060 EDRICK 13 3 13 0
29 2201760030 RENDY 13 3 13 0
30 2201760674 KEVIN PRAWIRA DJA JA ATMADJA 13 3 13 0
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SOCIAL MEDIA
NO NIM STUDENT NAME TOTAL SESSION MAX ABSENCE SESSION DONE TOTAL ABSENCE
31 2201760705 LIEM ALVIN CHRISTIANO HARTONO 13 3 13 0
32 2201760775 CHRISTIAN MICHAEL HARYANTO 13 3 13 0
33 2201761992 JEREMY TERENCE WAHYUDI 13 3 13 0
34 2201765366 KENNY DEL PIERO 13 3 13 4
35 2201768393 MICHAEL KEVIN MONTOLALU 13 3 13 0
36 2201780884 LEONARD MONOSA 13 3 13 0
37 2201791692 OENG DAVID SANTOSO 13 3 13 0
38 2201792796 CALVIN CEN 13 3 13 0
39 2201793501 PRATAMA AFILLA NUGRAHA 13 3 13 0
40 2201796516 JAVIER FRANSISCUS 13 3 13 0
41 2201797922 DEVIN LIESTIAN WILLIADY 13 3 13 0
42 2201799871 PATRICK LEANDRO SIHOMBING 13 3 13 0
43 2201805722 STEPHEN JONATHAN 13 3 13 1
44 2201810395 DANIEL 13 3 13 1
45 2201812463 RESSYA AGUNG PRATAMA 13 3 13 0
46 2201815194 ALVIN 13 3 13 0
47 2201819495 DAMAR ADI WIJAYA 13 3 13 0
48 2201823385 FERDINAND ALEXXUS 13 3 13 2
49 2201824072 KEVIN PRATAMA YUSUF 13 3 13 0
50 2201824980 JOVANUS 13 3 13 1
51 2201834836 PRADIPTA BUDI HARIMAWAN 13 3 13 0
52 2201835372 MERISA SYAFRINA 13 3 13 0
53 2201835460 ANDRIAN KURNIA A JI 13 3 13 0
54 2201835630 DHEO GILDAS VARIAN 13 3 13 0
55 2201836482 DIO SADANDI PUTRA 13 3 13 0
56 2201839111 AICEL ANDRE WIJAYA 13 3 13 0
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